





























































































































































商务印书馆 1 994 年版《中华人民共和国地名辞
典
·












































































































































磨齿子 ( 长披箭 ) … … 据 《中华人民共和国地名词典
·
吉林省 》 (下文简称 《词






































































地名语义 地名 (括号内为满语语音 ) 地 域
混浊的河流 法别拉 ( fo iP la) 河 黑龙江省黑河市西北
澄清的河流 古利库 ( ku h k
`
u) 河 黑龙江省加格达奇市东北




澄清的河流 金银壁 ( ik o nj 加 iP )河 吉林省桦甸市
黑河
、
黑江 萨哈连乌刺 ( 拟iul an ul a) 中俄边境②
白色的河流 珊延 ( 尹
n j a n) 河 黑龙江省宁安市
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大青色西山 大眼睛 (jtg a
`
in )西山
内河 脱尔吉 (tQr k ) i河
外河 图勒密 (t
`
l uo P im )河
湍急的河流 哈尔吉 (x
Q
r k ) i河
慢流的河流 努喀密 (n uq
`
lnQ ) i河





大弯子屯 大牡丹 ( m
u tQ n) 屯
小弯子屯 小牡丹 ( m
u ta n )屯
大横河 大呼特赫 ( x o t
` u习D。 )河




臭湖屯 洼浑木 ( va X,
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